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FORSKRJFT OM ENDRJNG AV FORSKRJFT OM FASTSETTINGA V FAKTOR OG 
MAKSIMALKVOTE VED FISKE ETTER MAKRELL I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 25. november 1996 med hjemmel i§§ 3-2 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 2. august 1996 om fastsetting av faktor og maksimalkvote ved 
fiske etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: 
§ 2 (endret) skal lyde: 
Fartøy som fisker i trålgruppen kan fiske innenfor en maksimalkvote på 80 tonn. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRJFT OM FASTSETTINGA V FAKTOR OG MAKSIMALKVOTE VED FISKE 
ETTER MAKRELL I 1996. 
1 
Fiskeridirektøren har den 2. august 1996 med hjemmel i§§ 2-3 og 3-2 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 bestemt: 
§ I 
Faktoren i det fartøykvoteregulerte fiske i ringnotgruppen er fastsatt til: 
a) 0, 7 i fisket nord for 62° N 
b) 1,6 i fisket sør for 62° N 
§2 
Fartøy som fisker i trålgruppen kan fiske innenfor en maksimalkvote på 80 tonn. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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